



































'ketika pilihan raya antarafaktor tiada
insidenburuk,"katanya.
CalonyangberjayadalarnPRK itu di-
isytiharkanmelalui PapanNotis Rasmi
Universitidi Kolej13danKolejSriRajang
sertalokasistrategiklain sekitarkarnpus
mulaitengahhari,semalarn
